





Pyydetään tarkkaan täyttämään tämä kyselykaavake sekä palauttamaan se ostajan luottoanomuksen kera
Ford Motor Company of Finland 0/Y:lle. Ellei kyselykaavakkeita ole kaikinpuolin tarkkaan täytetty, ei
luottoanomusta ollenkaan voida ottaa käsiteltäväksi.
|1. Ostajan tai liikkeen nimi ja toimi (ala)? . .
2. Liikeosoite?
3. Yksityisosoite?
4. Mistä asti tunnette ostajan?
5. Onko hän sukua Teille?
6. Onko ostajalla jotain arvotavaraa? . . . .
Sen arvo?
7. Omistaako ostaja kiinteimistöä?
Sen arvioitu arvo?
Onko kiinteimistö kiinnitetty tai hänen muu
arvotavaransa toisen velan rasittama?. . .
8. Onko ostaja rehellinen? Voiko hänelle myön-
tää haluamansa luoton, niin ettette Te emmekä
me joudu erikoisen suurelle vastuulle alttiiksi?
9. Onko ostajalla pesäero?
10. Onko hänen käyttöoikeutensa omaisuuteen
nähden rajoitettu?
11. Vastaatteko tarpeen vaatiessa sekä menettekö
takuuseen hänen haluamaansa luottomäärää
käsittävistä vekseleistä?
12. Minkä luottotiedon ja perusteiden johdosta
suostutte osakkaan vekseleiden asettajaksi? .
Minä, allekirjoittanut Ford-myyjä ssä, vahvistan, että yllämainitut
tiedot kuten myöskin ostajan anomuksessa mainitut tiedot ovat oikeat.
Päiväys :




FRÅGEFORMULÄR FÖR VÅRA FÖRSÄLJARE
Anhålles om att detta frågeformulär noggrant ifylles och återsändes till Ford Motor Company of Finland O/V
tillsammans med köparens kreditanhållan. Om frågeformulären icke till alla delar noggrant ifyllts, kan
kreditanhållan alls icke upptagas till behandling.
1. Köparens eller firmans namn och yrke (bransch)?
2. Affärsadress?
3. Privatadress?
4. Sedan när känner Ni köparen?
5. Är han släkt med Eder?
6. Innehar köparen några värdeobjekt?
Deras värde?
7. Är köparen fastighetsägare?
Uppskattat värde av densamma?
Är fastigheten intecknad eller hans övriga
värdeobjekt på annat sätt belånade? . . .
8. Är köparen hederlig? Kan honom beviljas
den önskade krediten, utan att vare sig Ni
eller vi löpa någon större risk?
9. Har köparen boskillnad?
10. Är jfhans förfoganderätt över förmögenheten
begränsad?
11. Skulle Ni eventuellt svara för honom och
övertaga borgen för hans växlar å den öns-
kade krediten?
12. Vilka upplysningar och motiv förorsaka Eder
att uppträda som växelutställare för kunden?
Jag, undertecknad Ford-försäljare i
, bekräftar, att ovanstående
uppgifter såväl som de i köparens ansökan meddelade uppgifterna äro riktiga.
H. 83. 2,000. 9. 36.
Datum:
(Stämpel och juridiskt bindande underskrift)
